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Toiminnallisen opinnäytetyömme tarkoituksena on luoda uusi menetelmä, jonka avulla 
tuetaan lapsen siirtymävaihetta päiväkodissa. Opinnäytetyömme tuotos on menetelmä-
opas tutorlapsitoiminnasta. Toimeksiantajamme on Joensuun kaupungin päivähoito. 
Opinnäytetyömme toiminnallisen osuuden teimme Huvikummun päiväkodissa Joen-
suussa.  
 
Tutorlapsitoiminta on menetelmä, jossa lapsen siirtymävaihetta tuetaan lasten keskinäis-
ten vertaissuhteiden avulla. Toteutimme tutorlapsitoimintaa niin, että kohderyhmämme 
koostui kuudesta alle kolmevuotiaasta lapsesta sekä kolmesta tutorlapsesta, jotka olivat 
iältään viisivuotiaita. Tutorlapsitoiminta on tavoitteellinen prosessi, joka koostuu aloituk-
sesta, kartoitusvaiheesta, ryhmäytymisvaiheesta, teemoista sekä lopetuksesta. Tavoit-
teellisuutta tuetaan väli- ja loppuarvioinneilla.  
 
Tutorlapsitoiminta antaa lapselle mahdollisuuden luontaiseen oppimiseen sekä kontaktien 
luomiseen vertaistensa kanssa. Tutorlapsitoiminta antaa työvälineen varhaiskasvattajille 
lapsen yksilöllisempään huomioimiseen ja tukemiseen. Tutorlapsitoimintaa olisi mahdol-
lista kehittää kokeilemalla toimintaa uudestaan pidemmällä aikavälillä, jolloin toimintaa 
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 Abstract 
 
The purpose of this functional thesis is to create a new method for supporting children’s 
transitional periods. The product of this thesis is a method guidebook about tutor activity 
in day care. This thesis was commissioned by Joensuu City Day Care. The functional 
part of this thesis was made in the Daycare Centre Huvikumpu in Joensuu.  
 
”Tutor activity in day care” is a method where the child’s transitional period is supported by 
children’s social relations. Our focus group consisted of six children under the age of three 
and three tutor children at the age of five. ”Tutor activity in day care” is a goal-directed 
process that consists of five phases: starting, planning, grouping, themes and the ending 
phase. The goal-directed process is supported by evaluation in the middle and in the end 
of the process. 
 
”Tutor activity in day care” gives a child an opportunity to learn and to make contacts with 
their peers in a natural way. ”Tutor activity in day care” gives a new tool for early childhood 
educators for observing and supporting children more individually. It would be possible to 
further develop ”Tutor activity in day care” by trying it again for a longer period of time, 
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Opinnäytetyömme käsittelee päiväkoti-ikäisten lasten siirtymävaiheiden tuke-
mista lasten keskinäisten vertaissuhteiden avulla. Lasten päivähoidon asetuk-
sessa (806/1992) määritellään, että neljää alle kolmevuotiasta kohden on oltava 
yksi ammatillisesti pätevä aikuinen. Laki ei kuitenkaan määritä ryhmäkokoja. Ny-
kyiset ryhmäkoot ovat noin 13–16 alle kolmevuotiasta lasta (Tehy Ry 2011). Kas-
vavien ryhmäkokojen ja suurien päiväkotien vuoksi vuorovaikutus eri-ikäisten las-
ten välillä vähenee, jolloin siirtyminen ryhmästä toiseen tuntua pelottavalta.  
 
Vertaissuhteet ja yhteinen toiminta eri-ikäisten lasten välillä tukevat lapsen siirty-
mävaihetta myönteisesti. Vertaissuhteella tarkoitetaan tasavertaisten henkilöiden 
muodostamaa suhdetta. Se voi tarkoittaa esimerkiksi ikää. Varhaiskasvatuk-
sessa vertaissuhteilla tarkoitetaan suurin piirtein saman ikäisten, kehitykseltään 
samassa kohtaa olevien lasten vuorovaikutusta. Vertaissuhteet vaikuttavat mer-
kittävästi lapsen kasvuun ja kehitykseen. Vertaissuhteissa opitaan sosiaalisia tai-
toja, empatiakykyä sekä taitoa asettua toisen asemaan. (Lehtinen 2001, 80–82.) 
 
Tätä vertaissuhteiden tärkeyttä ja siirtymävaiheiden tukemista ajatellen pää-
dyimme luomaan uutta menetelmää varhaiskasvatuksen kentälle. Haimme mallia 
koulumaailman tukioppilas- ja tutortoiminnasta ja kehitimme varhaiskasvatuk-
seen tarkoitetun tutorlapsitoiminnan. Tutorlapsitoiminnan tavoitteena on, että lap-
selle mahdollistuisi luontainen tapa kehittyä ottamalla esimerkkiä vanhemmasta 
lapsesta. Lehtisen (2001, 80–82) mukaan vuorovaikutus lasten kesken on eri-
laista kuin lapsen ja aikuisen välinen vuorovaikutus. Lasten on huomattu olevan 
taitavia heidän keskinäisissä vertaissuhteissaan, sillä he kykenevät mukautu-
maan erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin ja tuottamaan tahtomiaan muutoksia vuoro-
vaikutuksessaan. Tutorlapsitoiminnalla pyritään siihen, että lapset saisivat mah-
dollisuuden kehittää omia vahvuuksiaan, sosiaalisia taitojaan sekä kasvattaa it-
setuntoaan ja rohkeuttaan. Siirtyminen toiseen ryhmään helpottuu, kun siihen voi 
tutustua jo etukäteen. Tutorlapsitoiminnalla pyritään toimimaan lasten omien vah-




Toimeksiantajanamme on Huvikummun päiväkoti Joensuussa. Työelämänohjaa-
jamme on lastentarhanopettajana toimiva sosionomi alle kolmevuotiaiden ryh-
mässä. Kohderyhmänämme toimii kuusi alle kolmivuotiasta lasta ja kolme viisi-
vuotiasta tutorlasta. Opinnäytetyömme keskeisiä käsitteitä ovat varhaiskasvatus, 
lasten keskinäiset vertaissuhteet ja tutorlapsitoiminta. 
 
Keskeisiä käsitteitä käsittelemme opinnäytetyömme teoriaosuutta, jonka jälkeen 
esittelemme tutorlapsitoimintaa menetelmänä. Esittelemme myös tutorlapsitoi-
minnan mallin ja prosessin kulun. Opinnäytetyön lopussa pohdimme ja ar-
vioimme tutorlapsitoiminnan merkitystä sekä esittelemme meidän jatkokehitys-
ideoitamme tälle menetelmälle. Lopuksi pohdimme opinnäytetyömme luotetta-






Varhaiskasvatus on toimintaa, joka koostuu hoidon, opetuksen sekä kasvatuksen 
kokonaisuudesta. Varhaiskasvatusta tapahtuu pienten lasten elämänpiireissä. 
Se on kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten oppi-
mista, kasvua ja kehitystä. Varhaiskasvatuspalvelut ovat keskeinen osa lapsiper-
heille suunnattua palvelujärjestelmää ja ne ovat joko kunnan tai yksityisen sekto-
rin järjestämiä palveluita. Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat päivähoito, esi-
opetus sekä muu kohderyhmälle suunnattu toiminta, kuten esimerkiksi avoin var-
haiskasvatustoiminta. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014.)  
 
Varhaiskasvatus luo omalta osaltaan edellytyksiä hyvän yhteiskunnan muodos-
tumiselle. Tämä tarkoittaa sitä, että varhaiskasvatuksen avulla pyritään siihen, 
että lapsi oppisi toiset huomioon ottavia käytäntöjä. Näin lapsi suhtautuisi positii-
visesti itseensä, muihin ihmisiin, kulttuureihin sekä ympäristöönsä. Nämä pyrki-





2.1 Varhaiskasvatuksella tuetaan lapsen kasvua ja kehitystä 
 
Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvoin-
tia. Varhaiskasvatuksella pyritään myös luomaan parhain mahdollinen ympäristö 
lapsen kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Kun näitä asioita tuetaan yhdessä 
lasten vanhempien, puhutaan kasvatuskumppanuudesta. (Piiroinen, Malmi & 
Strömberg 2008, 25.)  
 
Varhaiskasvatuksella pyritään lapsen hyvinvoinnin tukemiseen huolehtimalla lap-
sen perustarpeista, mikä tarkoittaa sitä, että lapselle pyritään luomaan tunne, 
jossa häntä kuunnellaan, arvostetaan ja hänet hyväksytään. Näin lapsi saa vah-
vistusta terveen itsetunnon kehittymiselle. Varhaiskasvatuksessa lapsen hyvin-
vointia edistävät mahdollisimman pysyvät ja turvalliset ihmissuhteet, mikä tarkoit-
taa, että lapsen suhteita vanhempiin, kasvattajiin ja muihin lapsiin pyritään vaali-
maan. Tällöin lapsi kokee kuuluvansa osaksi ryhmää. (Stakes 2005b, 15–17.) 
 
 
2.2 Lapsilähtöisyys varhaiskasvatuksessa  
 
Nykyvarhaiskasvatuksessa lapsen ja aikuisen välinen valtasuhde on muuttunut 
niin, että lapsia pidetään aktiivisina ja aloitteellisina toimijoina, jotka rakentavat 
omaa ymmärrystään vuorovaikutuksessa sosiaalisen ja fyysisen ympäristön 
kanssa. Esimerkiksi lasten oikeuksien sopimuksessa (60/1991) korostetaan, että 
lapsi on oikeutettu tulemaan kuulluksi häntä itseään koskevissa asioissa ja ilmai-
semaan mielipiteensä. Haasteena lapsilähtöisyydessä ja lapsen kuulemisessa 
on se, miten lapsen ääni saataisiin todella kuuluviin, eikä lapsen osallistaminen 
olisi aikuisten taholta tulevaa ideoiden poimimista, vaan kokonaisvaltaista lapsen 
kuulemista. (Turja 2011, 42–45.) 
 
Lapsilähtöisyys on työtapa, jota on pyritty juurruttamaan osaksi varhaiskasva-
tusta jo useiden vuosien ajan. Keskiössä lapsilähtöisessä työtavassa ovat lapsen 
aktiivisuus ja oppiminen oman toiminnan kautta. Päivähoidon tulee tarjota jokai-
selle lapselle tasa-arvoinen mahdollisuus tulla kuulluksi ja ilmaista itseään. Tämä 
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edellyttää toiminnan eriyttämistä niin, että jokainen lapsi saa mahdollisuuden ko-
kea onnistumisen kokemuksia, ja että aikuinen antaa lapselle riittävästi tilaa ja 
aikaa toimia mahdollisimman itsenäisesti. (Viittala 2006, 107–109.) 
 
 
3 Lapsen hyvinvointi, kasvu ja kehitys 
 
 
Lapsen hyvinvoinnin voi jakaa elinolosuhteisiin (provision), lapsen omaan koke-
mukseen omasta hyvinvoinnistaan (participation) sekä suojeluun (protection). 
Elinoloissa ei ole vain tärkeää materiaalisuus, vaan myös ympäröivän yhteiskun-
nan asettamat laatutekijät, kuten tasa-arvo ja sosiaaliset olot. (Lasten hyvinvoin-
nin kansalliset indikaattorit-työryhmä 2011).  
 
Lapsen kehitykseen kuuluu fyysinen, motorinen, kognitiivinen sekä psykososiaa-
linen kehitys. Eri kehityksen vaiheet tapahtuvat toisiinsa sidottuina ja muutokset 
eri osa-alueilla vaikuttavat toisiinsa. Lapsen kehitys ja kasvu on siis kokonaisval-
taista ja dynaamista. Fyysistä kasvua säätelevät lapsen perintötekijät sekä 
elinympäristö. Motoriseen kehitykseen vaikuttavat muun muassa keskushermos-
ton, luuston ja lihaksiston kasvu, perimä, ympäristö, lapsen motivaatio ja persoo-
nallisuus. (Storvik-Sydänmaa, Talvensaari, Kaisvuo & Uotila 2012, 10–11.) 
 
Kognitiivisella kehityksellä tarkoitetaan lapsen tiedonkäsittelyn kehittymistä, eli 
muistia, ajattelua, kieltä ja oppimista. Kognitiiviseen kehitykseen vaikuttavat lap-
sen aktiivisuus, perimä ja ympäristö. Psykososiaalisella kehityksellä tarkoitetaan 
kokonaispersoonallisuuden, sosiaalisuuden sekä tunne-elämän yhteyttä. Sen ke-
hittymiseen vaikuttavat perimä, ympäristö sekä yksilön aktiivisuus. (Storvik-Sy-
dänmaa ym. 2012, 10–11.) 
 
Lapsen kasvu on noin seitsemään ikävuoteen asti sensomotorista, eli lapsi oppii 
ja tulee tietoiseksi omasta kehostaan liikkeen ja leikin avulla. Kehityshaasteet 
vaihtelevat eri ikävuosina, jolloin onnistumisen kokemukset uuden oppimisesta 
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läpi lapsuuden ovat tärkeitä ja ne antavat lapselle motivaatiota jatkaa kehittymis-
tään. Onnistumisen kokemukset ovat myös tärkeä perusta lapsen itsetunnon ra-
kentumiselle. (Storvik-Sydänmaa ym. 2012, 10–11.) 
 
Seuraavaksi tarkastelemme kohderyhmämme eli yhdestä kolmeen vuotiaan var-
haisleikki-ikäisen kehitystehtäviä sekä tutortoiminnalle oleellisten, eli kolmesta 
kuuteen vuotiaan myöhäisleikki-ikäisen kehitystehtäviä. Varhaisleikki-iässä tär-
keimmät kehitystehtävät ovat kävelyn ja puheen oppiminen, perusturvallisuuden 
saavuttaminen, itsenäisyyden kehittäminen sekä erotilanteista selviäminen. Myö-




3.1 Varhaisleikki-ikäisen lapsen kehitys ja sen tukeminen 
 
Varhaisleikki-ikäinen lapsi kasvaa ja kehittyy kolmen ensimmäisen vuotensa ai-
kana huomattavan paljon verrattuna myöhempään kehitykseen. 18 kuukauteen 
mennessä lapsi oppii yleensä kävelemään. Ennen tätä lapsen täytyy kuitenkin 
oppia paljon muita taitoja, kuten esimerkiksi kannattelemaan päätään, istumaan, 
konttaamaan ja nousta seisomaan. (Storvik-Sydänmaa ym. 2012, 40.) Kävelemi-
nen luokitellaan karkeamotoriikkaan. Jotta lapsi pystyy kävelemään, täytyy lap-
sen lihaksiston ja luuston vahvistua. Hienomotorisia taitoja ovat esimerkiksi esi-
neiden tavoittelu, kiinnipitäminen ja tarttuminen esineisiin. Näitä taitoja lapsi tar-
vitsee esimerkiksi lusikan kädessä pitämiseen sekä piirtämiseen. Näiden taitojen 
saavuttamiseen lapsi tarvitsee paljon harjoitusta ja toistoa. Aikuisen tulisi tukea 
lapsen itsenäistä harjoittelua, eikä tehdä asioita lapsen puolesta. Turvallinen ym-
päristö ja mahdollisuus harjoitella arkisten puuhien yhteydessä luovat hyvän poh-
jan lapsen oppimiselle. (Cripe, Slenz & Bricker 2004, 5–6,47–48.) Kolmen vuo-
den iässä lapsi on jo taitava ja vilkas liikkuja sekä alkaa hallita jo kaikki peruslii-
kuntataidot. (Storvik-Sydänmaa ym. 2012, 40). 
 
Kun lapsi alkaa liikkumaan, hän tutkii ympäristöään ja tutustuu siihen. Näin lap-
sen kognitiivinen kehitys nopeutuu. Tällöin lapselle tulisi antaa turvallinen ja virik-
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keellinen ympäristö uuden oppimiselle. Noin kaksivuotiaana lapsi alkaa ymmär-
tämään syy-suhteita: miksi näin toimitaan. (Storvik-Sydänmaa ym. 2012, 41.) 
Syy-seuraussuhteet lapsi oppii toiminnastaan sekä vuorovaikutuksesta muiden 
ihmisten kanssa. Tämän taidon oppimisen avulla lapsi ymmärtää pyrkiä tavoitte-
lemaansa asiaan toimimalla määrätyllä tavalla. Kaksi–kolmevuotias lapsi myös 
jäljittelee paljon aikuisen ja muiden lasten toimintaa ja tarkkailee heidän käyttäy-
tymistään eri tilanteissa tarkasti. Jäljittelyn taito on tärkeää esimerkiksi ongelmien 
ratkaisussa. (Cripe, ym. 2004, 184.) Kolmevuotiaan ajattelu on objektiivisempaa 
ja muistin toiminta on kattavampi, kuin nuoremmalla lapsella. Kolmevuotias lapsi 
pystyy pitämään mielessään jo kolmesta viiteen asiaa kerrallaan. Noin kolmevuo-
tiaana lapselle kasvaa myös tietoisuus omasta tahdosta. (Storvik-Sydänmaa ym. 
2012, 41.)  
 
Lapsen kielellisen kehityksen herkkyyskausi on noin yhdestä neljään vuoden ai-
kana. Herkkyyskauden aikana lapsi ymmärtää, että määrättyä sanaa tai kielellistä 
ilmaisua vastaa jokin sisältö, asia tai esine. Näin lapsen sanavarasto alkaa pik-
kuhiljaa kasvaa. Tähän lapsi ei kuitenkaan pysty itse, vaan tarvitsee aikuiselta 
mallia ja paljon toistoa. Kielen avulla lapsi pystyy ilmaisenaan itseään muille. Kol-
mevuotiaana lapsi osaa jo muodostaa lyhyitä lauseita ja kahdesta kolmeen vuo-
den iässä sanavarasto kasvaa jopa päivittäin. Lapsi oppii kyselemällä, matkimalla 
ja kuuntelemalla. (Storvik-Sydänmaa ym. 2012, 41–42) 
  
Lapsen sosiaaliseen maailmaan kuuluvat vanhemmat, sukulaiset, hoitajat ja ys-
tävät. Lapsen on tärkeää oppia tulemaan toimeen toisten lasten kanssa ja vies-
tittää omia tarpeitaan muille. Kun lapsi toimii toisten lasten ja aikuisten kanssa, 
hänen minäkuvansa kehittyy. Toimiessaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa 
lapsi oppii myös sosiaalisia sääntöjä. Tässä aikuisen malli on tärkeä, sillä suu-
rimman osan sosiaalisista säännöistä lapsi oppii ottamalla mallia aikuisesta. 
Lapsi myös pyrkii samaistumaan emotionaalisesti tärkeänä pitämänsä ihmisen 
kaltaiseksi. Kaksi–kolmevuotias lapsi oppii vuorovaikutuksen ja leikin avulla so-
siaalisia tunteita, kuten ylpeyttä, empatiaa, häpeää ja syyllisyyttä. Lapsen on tär-
keää oppia myös kokemaan ja käsittelemään kielteisiä sosiaalisia tunteita, kuten 
nolostumista. Lapsi tarvitsee aikuisen apua usein esimerkiksi tunteiden nimeämi-




Yksi tärkeä vaihe psykososiaalisessa kehityksessä ja lapsen omatoimisuuden li-
sääntymisessä on uhmaikä, joka ilmenee lapsella noin kahden kolmen vuoden 
iässä. Uhmaikään kuuluu usein fyysistä ja verbaalista aggressiivisuutta. Lapsi 
kokee pystyvänsä tahtomaan ja tekemään asioita oman valinnan kautta. Jos 
asiat eivät aina suju, kuten lapsi haluaa, ilmenee usein kiukkukohtauksia. Lapsen 
on usein hankala hyväksyä muutoksia ja uusia asioita uhmaiän aikana. Uhmaiän 
aikana myös lapsen tunne-elämä monipuolistuu ja lapsi voi käyttää huutoa ja it-
kua huomion hakuna. Myös asioiden tekeminen itse on yksi uhmaiän ja lapsen 
omatoimisuuden lisääntymisen merkki. Uhmaiän aikana lapsi tarvitsee rauhalli-
sen ja vakaan aikuisen kohtaamaan tunnemyrskyt sekä rajoja ja sääntöjä, jotta 
lapsi harjaantuisi käyttäytymissäännöissä. (Storvik-Sydänmaa ym. 2012, 43–44) 
 
Lapsen kehityksen ja kasvun tukeminen on aikuisen tehtävä. Kehitystä ja kasvua 
tuetaan takaamalla lapselle riittävä ravitsemus, puhtaus ja siisteys, uni ja lepo, 
ulkoilu ja oikeanlainen pukeutuminen sekä leikki ja vuorovaikutus. Lapselle kehit-
tyy päivittäisiä rutiineja, joissa aikuinen huolehtii ja tukee lapsen kehitystä ja kas-
vua. Näiden rutiineiden ohessa lapsi kehittyy jokaisella osa-alueella. (Storvik-Sy-
dänmaa ym. 2012, 44–47) 
 
 
3.2 Myöhäisleikki-ikäisen kognitiivinen ja psykososiaalinen kehitys 
 
Myöhäisleikki-ikäisen kognitiivinen kehitys on paljon kehittyneempää, kuin alle 
kolmevuotiaan. Neljä viisivuotiaalla on vilkas mielikuvitus ja se voi välillä sekoittua 
todellisuuden kanssa. Mutta mitä enemmän lapsi lähestyy esikouluikää, muuttuu 
lapsen ajattelu realistisemmaksi. Lapsi kykenee luovaan ajatteluun ja ongelman-
ratkaisuun sekä pohtii syy ja seuraussuhteita enemmän, kuin alle kolmevuotias. 
Säännöt ovat lapselle tärkeitä, jotta ymmärrys oikeasta ja väärästä kehittyy. Lapsi 
pyytää kuitenkin usein vielä varmistusta ajatuksilleen aikuiselta. (Storvik-Sydän-
maa ym. 2012, 49 – 50.) 
 
Viisivuotiaan minäkäsitys on kehittynyt paljon kolmevuotiaasta. Vaikka se perus-
tuu vielä paljon fyysisiin ominaisuuksiin ja tekoihin, alkaa lapselle muotoutua 
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muun muassa ihanneminä eli minä, joka lapsi toivoisi olevansa. Kun lapselle syn-
tyy kuva itsestään, vähitellen hänen moraalinen kehityksensä alkaa. Viisivuotias 
miettii usein tarkasti, mitä tekee ja sanoo. Hän haluaa usein saavuttaa työnsä 
loppuun ja hänellä on tarve tehdä asiat oikein. Myös hyväksynnän tarve oikein 
tehdyistä asioista on lapselle tärkeää. Viisivuotias on oma-aloitteinen ja sopeu-
tuva. Sosiaalisia taitoja lapsi oppii nopeasti ryhmätoiminnoissa saman ikäisten 
lasten kanssa. Sosiaalisia taitoja ovat muun muassa toisten tunteiden huomiointi, 
tavaroiden jakaminen ja neuvottelu. Kolme–neljävuotiaalla toiminta on enemmän 
minäkeskeistä kuin viisivuotiaalla. Tämän ikäisellä lapsella on usein tarve saa-
vuttaa omat päämääränsä omalla tavallaan, mutta saada niistä yhtälailla kiitosta 
ja hyväksyntää kuin vanhemmankin lapsen. Tässä iässä lapsi on kuitenkin 




4 Vertaistuki ja vertaissuhteet päivähoidossa 
 
 
Vertaistuki on vastavuoroista kokemusten vaihtoa, jossa osapuolina toimivat sa-
manlaisia prosesseja läpikäyneet ihmiset. Se on ihmisten halua jakaa kokemuk-
siaan ja tietoa toista ihmistä kunnioittavassa ilmapiirissä. Vertaistuki on myös voi-
maantumista ja muutosprosessi, jossa ihminen voi löytää tai tunnistaa omia voi-
mavarojaan ja vahvuuksiaan ja ottaa näin vastuuta elämästään. Vertaistukitoi-
mintaa voi toteuttaa monella eri tapaa. Se voi olla joko kahdenkeskistä keskuste-
lua ja tukea, ammattilaisen ohjaamaan vertaistukitoimintaa tai verkossa tapahtu-
vaa joko kahdenkeskistä tai ryhmämuotoista vertaistukea. (Huuskonen 2013.)  
 
Vertaissuhde on tasavertaisten henkilöiden muodostama suhde. Tasavertaisuus 
voi tarkoittaa esimerkiksi ikää, sosiaalista asemaa tai samankaltaisia tietoja ja 
taitoja, jotka yhdistävät. Varhaiskasvatuksessa vertaissuhteilla tarkoitetaan suu-
rin piirtein saman ikäisten, kehitykseltään samassa kohtaa olevien lasten vuoro-
vaikutusta. Vertaissuhteet vaikuttavat merkittävästi lapsen kasvuun ja kehityk-
seen. Vertaissuhteissa opitaan sosiaalisia taitoja, empatiakykyä sekä taitoa aset-
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tua toisen asemaan. Vuorovaikutus lasten kesken on erilaista kuin lapsen ja ai-
kuisen välinen vuorovaikutus. Lasten on huomattu olevan taitavampia heidän 
keskinäisissä vertaissuhteissaan, kuin esimerkiksi vuorovaikutussuhteessa lap-
sen ja aikuisen välillä. Tämän ajatellaan johtuvan siitä, että lapset kykenevät mu-
kautumaan erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin ja tuottamaan tahtomiaan muutoksia 
vuorovaikutuksessaan. (Lehtinen 2001, 80–82.) 
 
Päivähoidossa luodut vertaissuhteet on nähty merkittävänä tekijänä lapsen kas-
vun ja kehityksen tukijana. Erityisesti päivähoitoon osallistuneiden lapsien sosi-
aalisissa taidoissa on nähty kehittymistä, koska ajatellaan, että lapsiryhmässä 
toimiessaan lapsi harjoittelee kykyään tulla toimeen muiden lasten kanssa ja ja-
kaa yhteisiä kokemuksiaan. Vertaissuhteet nähdään tärkeänä keinona sosiaali-
suuteen kasvattamisessa ja erilaisuuden hyväksymisessä sekä toisten huomioon 
ottamisessa. Lapsuuden tutkimuksen näkökulmasta vertaissuhteissa korostuu 
niiden merkitys lapselle itselle. Päivähoito tarjoaa siis puitteet lasten keskinäiseen 
vertaistoimintaan. (Lehtinen 2009, 138–139 )  
 
 
5 Tutor- ja tukioppilastoiminta 
 
 
Koulumaailmassa tukioppilastoiminnalla pyritään vaikuttamaan kouluviihtyvyy-
teen. Tavoitteena on aikaansaada kaikkien yhteistä hyvää edistävää toimintaa 
niin, että jokaiselle koulussa olevalla olisi mahdollisimman hyvä olla. Tukioppilaan 
tulee olla vapaaehtoinen. Hänen tehtävänään on toimia esimerkkinä muille kou-
lun oppilaille ja edistää työtoveruutta oppilaiden ja opettajan välillä. Tukioppilas-
toiminnalla pyritään hyviin toverisuhteisiin, myönteiseen ilmapiiriin sekä yhteis-
vastuuseen. Tukioppilaaksi pyrkivällä tulee olla halu toimia kouluyhteisön hyväksi 
ja auttaa muita oppilaita. (Lahtinen & Leinonen 2009, 166.) 
 
Tukioppilastoimintaa vastaava vertaistutortoiminta ilmenee ylemmän asteen kou-
lutuksissa. Tutorit ohjaavat ja opastavat nuorempia opiskelijoita opinnoissa. Ver-
taistutorit ovat olleet samassa tilanteessa ja samaistuminen uusiin opiskelijoihin 
on tämän vuoksi helppoa. Vertaistutor voi päästä lähemmäksi ohjattavaa kuin 
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opettaja. Vertaistutorin oma opiskelujen alkuvaihe on tuoreena opiskelijan mie-
lessä, joten ongelmat, joita ohjattavat kokevat, ovat heille kokemuksen kautta 
usein ymmärrettävämpiä kuin opettajille. (Lehtinen & Jokinen 1996, 106.)  
 
 
6 Opinnäytetyön lähtökohdat 
 
 
6.1  Toimipaikka ja kohderyhmä 
 
Toteutimme opinnäytetyömme toiminnallisen osuuden Joensuun kaupungin päi-
väkoti Huvikummussa. Työskentelimme siellä kahden eri ryhmän kanssa, alle 
kolmevuotiaiden ryhmän sekä neljä–kuusivuotiaiden ryhmän kanssa. Kohderyh-
mämme lapset olivat henkilökunnan valitsemia. Pienempien ryhmästä toimin-
taamme mukaan tuli kuusi lasta ja isompien ryhmästä mukaan tuli kolme tutor-
lasta. Päädyimme siihen, että työntekijät valitsivat lapset, koska henkilökunta tun-
tee lapset meitä paremmin ja tavoitteenamme oli kerätä ryhmä, jonka tarpeet oli-
sivat suhteellisen yhtenevät.  
 
Henkilökunta valitsi ryhmään lapsia, jotka eivät dominoi ryhmän dynamiikkaa. 
Henkilökunnan toiveena oli, että myös nämä lapset pääsisivät tuomaan mielipi-
teensä esiin ja saisivat yksilökohtaista huomiota tutorlapsitoiminnan kautta. Yksi-
löllinen huomiointi voi jäädä arjessa vähäisemmäksi suuren lapsiryhmän ja kehi-
tysvaiheeltaan eritasoisten lasten takia. Viisivuotiaiden koettiin sopivan hyvin tu-
torlapsiksi, koska tällöin ikäero ei olisi vielä liian suuri kolmivuotiaisiin verrattuna. 
 
Kolmevuotias oppii paljon mallintamalla ja samaistumalla. Kolmevuotiaan on 
helppoa mallioppia viisivuotiaalta asioita, joita isompien puolella on hyvä osata. 
Lasta voidaan näin valmistaa ryhmämuutokseen etukäteen lapselle ominaisella 
tavalla (Cripe,ym. 2004, 184). Samalla myös tutorlapsena toimiminen on viisivuo-
tiaalle mahdollisuus ottaa vastuuta ja toimia esimerkkinä sekä vaikuttaa toimin-
nan sisältöön. Viisivuotiaalle säännöt ovat tärkeitä ja hän pystyy huomioimaan jo 
paremmin toista lasta kuin esimerkiksi kolme neljävuotias (Storvik-Sydänmaa 
ym. 2012, 49–50). Viisivuotiaan ohjaajana toimiminen on melko luonnollista, 
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koska heidän kehitysvaiheeseensa kuuluvat säännöt, ryhmässä toimiminen ja 
neuvottelu muun muassa leikkien kautta.  
 
 
6.2 Opinnäytetyön tavoitteet 
 
Opinnäytetyömme tavoitteena on luoda päivähoitoon uusi toimintamenetelmä, 
joka tukee lasta isompien ryhmään siirtymisessä. Mallin tarkoitus on tukea lasta 
yksilöllisesti siirtymävaiheessa. Tutorlapsitoiminnassa apuna käytetään isomman 
lapsen mallia ja vertaistukea. Ajatuksena on, että lapsi oppii vertaiseltaan paljon 
ja oppiminen lasten kesken on tehokkaampaa kuin silloin, jos aikuisen opastuk-
sella keskustellaan esimerkiksi ryhmästä toiseen siirtymisestä. Näin oppiminen 
on konkreettisempaa ja lähempänä lasta. Oppiminen koetaan vertaissuhteiden 
avulla yhteisenä asiana, johon koko ryhmä pyrkii. 
 
Onnistuessaan tutorlapsitoimintamalli voi tuoda päivähoitoon yksilöllisempää 
huomiointia ja tukea, mutta myös uuden oppimiskeinon lapsille isompaan lapsen 
mallintamisen ja häneen samaistumisen avulla. Se voi lisätä päiväkotiympäris-
töön yhteistyötä ja saumattomuutta eri ryhmien välille, jolloin lapsen siirtyminen 
toiseen ryhmään ei ole lapselle niin suuri muutos. Toimintamallissa on tärkeää, 
että lapsi nähdään aktiivisena toimijana ja osallistujana, ja tätä kautta tuetaan 
lapsen hyvinvointia lapsilähtöisesti.  
 
 
7 Opinnäytetyön tutkimusmenetelmä 
 
 
Teimme toiminnallisen opinnäytetyön, jossa on toimintatutkimuksen piirteitä. Toi-
mintatutkimuksessa tuotetaan tietoa käytännön kehittämiseksi ja se on ajalliseksi 
rajattu kehittämisprojekti, jossa suunnitellaan ja kokeillaan uusia toimintatapoja. 
Toimintatutkimuksen tavoitteena on saada käytännön hyötyä ja käyttökelpoista 
tietoa. Toisena tavoitteena on ihmisten voimaannuttaminen ja valtauttaminen. 
Heikkisen (2007, 16–37) mukaan toimintatutkimus on interventioon perustuva, 




Toiminnallinen opinnäytetyö sopi meidän opinnäytetyöideaamme parhaiten, sillä 
olimme luomassa uutta menetelmää päiväkotiin. Toimintatutkimuksen piirteet nä-
kyvät opinnäytetyössämme uuden menetelmän kehittämisenä ja ajatuksena siitä, 
että tutorlapsitoiminnalla pyritään päiväkodin arjen kehittämiseen. Mielestämme 
toiminnallisen opinnäytetyön keinoin saimme eniten käyttökelpoista tietoa mene-
telmän toimivuudesta ja se oli käytännönläheinen tapa testata menetelmän toi-
mivuutta arjessa. Pidimme myös tärkeänä lasten osallistamista prosessiin.  
 
 
8 Tutorlapsitoiminta menetelmänä 
 
 
Tutorlapsitoiminta on kehittämämme menetelmä, jonka tavoitteena on tukea ja 
auttaa lasta siirtymävaiheissa ja mahdollistaa tutorlapselle kokemus esimerkkinä 
toimimisesta ja vastuunotosta. Pienemmistä lapsista kootaan tarpeiden mukaan 
pienryhmä ja isompien ryhmästä valitaan mukaan muutamia tutorlapsia. Ideana 
on, että tutorlapsitoiminnan tulee olla prosessinomaista: niin että toiminnalla on 
selkeä alkuvaihe, toimintavaihe ja lopetusvaihe. Toiminnan tulee olla tavoitteel-
lista ja arviointia tulee tehdä koko prosessin ajan. Tutorlapsitoimintaprosessin 
ajankohta tulisi olla mahdollisimman lähellä lapsen siirtymävaihetta, jotta se pal-
velisi lapsen tukemista uuteen ryhmään sopeutumisessa.  
 
Tutorlapsitoimintamalli koostuu aloituksesta, kartoituksesta ja tutorlasten opas-
tuksesta, ryhmäytymisestä, valitusta määrästä käsiteltävistä teemoista ja vii-
meiseksi prosessin lopetuksesta ja sen juhlistamisesta (liite 1). Aloitusvaiheessa 
kootaan pienryhmä lasten tarpeiden ja vapaaehtoisuuden mukaan. Samalla vali-
taan myös tutorlapset. Kartoitusvaiheessa kartoitetaan pienryhmän lasten tar-
peita ja osaamista. Kartoitusvaiheessa tutorlapset eivät ole vielä mukana, vaan 
heitä opastetaan tulevaan rooliin erikseen. Tutorlasten opastukseen kuuluu muun 
muassa vaihtoehtoisen nimen keksiminen tutorlapsille, jotta tutorlapsitoiminta 
saataisiin lähemmäksi lapsen ajatusmaailmaa. Opastukseen kuuluu myös peli-
sääntöjen laatimista, roolien määrittelyä ja toimintaan innostamista. Pienryhmän 
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tarpeita kartoitetaan havainnoimalla lasta arjessa sekä toiminnallisten menetel-
mien avulla.  
 
Ryhmäytymisvaiheessa pienryhmä ja tutorlapset pääsevät tutustumaan toisiinsa. 
Ryhmäytymisvaiheessa on tärkeää mahdollistaa ja tukea luottamuksen synty-
mistä lasten kesken. Keinona voivat olla esimerkiksi toiminnalliset menetelmät 
kuten leikit ja pelit, jossa lapset toimivat vuorovaikutuksessa keskenään. Ryh-
mäytymisvaiheessa tutorlapset saavat myös tilaisuuden näyttää ja opastaa pie-
nempiä lapsia isompien maailmassa, eli heidän omalla osastollaan. Ryhmäyty-
misvaiheessa ohjaajien on tarkoitus päättää kartoitusvaihe niin, että heillä on tie-
dossaan lasten kanssa käsiteltävät teemat. Lapsia voidaan osallistaa teemojen 
sisältöjen, esimerkiksi pelien ja leikkien, ideointiin. Ohjaajan tehtävänä on ottaa 
lasten toiveet huomioon toiminnan sisällössä, mutta varmistaa, että toiminnan ta-
voitteet kulkevat prosessissa mukana.  
 
Teemojen määrä voi vaihdella tarpeiden laajuudesta ja tavoitteista riippuen. Tee-
mojen sisällöt määräytyvät kartoitusvaiheen myötä, jolloin myös niiden laajuus 
selviää. Ajatuksena on, että teemat jakautuvat niin, että tutorlapsi toiminnasta 
saadaan prosessinomainen kokonaisuus, jolloin se on jatkuvaa ja pitkäaikaista 
toimintaa. Teemoja voi käsitellä useaan otteeseen erilaisin menetelmin tai raken-
taa toimintaa niin, että teemoista suunnitellaan niin sanotut teemaviikot, jolloin 
kartoitusvaiheessa nousseita teemoja käsitellään viikoittain.   
 
Lapsille on selitettävä jo toiminnan alussa, että tutorlapsitoiminnassa on kyse pro-
sessista, joka kestää määrätyn ajan. Viimeisellä viikolla opittuja asioita ja koke-
muksia juhlistetaan pienimuotoisesti, jotta lapsille jäisi toiminnasta hyvämieli ja 
toiminta saa selkeän päätöksen. Arviointia tulee tehdä koko prosessin ajan, mutta 
ideana on pitää prosessin pituudesta riippuen ainakin yksi laajempi väliarviointi 
sekä loppuarviointi ennen toiminnan päätöstä eli juhlaa.  
 
Pienryhmätoiminnalla varhaiskasvatuksessa pyritään huomioimaan lapset yksi-
löllisemmin sekä suunnittelemaan toiminta lapsille pienryhmäkohtaisemmin. Täl-
löin mahdollistuu lapsen yksilöllisten tavoitteiden ja eri perheiden toiveiden yh-
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teensovittaminen. Suuressa ryhmässä yksilöllinen huomioiminen voi olla haas-
teellista, koska ryhmät ovat usein hyvin heterogeenisia. Pienryhmätoiminnalla 
pystytään siis realistisempaan lapsen havainnointiin ja arviointiin, kuin suuressa 
ryhmässä toimiessa. (Heikka, Hujala, Turja & Fonsén 2011, 55.) Lapselle pien-
ryhmätoiminta voi olla oppimista edistävää toimintaa, sillä ryhmäkoko on pie-
nempi ja ympäristö tämän vuoksi usein rauhallisempi kuin suuressa ryhmässä, 
jolloin keskittyminen opittavaan asiaan on helpompaa (Hujala, Puroila, Parrila & 
Nivala 2007, 32). 
 
Tutorlapsitoimintaa toteutetaan pienryhmissä. Pienryhmätoiminta mahdollistaa 
toiminnassa lasten tarpeiden havainnoinnin ja arvioinnin, jonka pohjalta pys-
tymme arvioimaan ja kehittämään tutorlapsitoimintaa siten, että se kohtaa lasten 
tarpeita. Pienryhmä kootaan lasten tarpeiden mukaan, joka mahdollistaa lapsi-
lähtöisemmän toiminnan suunnittelun ja yhdenmukaisuuden lapsen tarpeiden 
kanssa. Pienryhmätoiminta antaa lapselle mahdollisuuden tuoda äänensä esille 
sekä tulla nähdyksi.  
 
 
9 Tutorlapsitoiminnan prosessi  
 
 
Toteutimme opinnäytetyömme toimintatutkimusta mukaillen. Toimintatutkimuk-
sessa olennaisena osana on syklisyys, joka tarkoittaa, että siinä toistuu sama 
kaava: suunnitelma, toiminta, havainnointi ja viimeiseksi reflektointi, jonka jälkeen 
toimintaa kehitetään tekemällä uusi suunnitelma. Toimintatutkimus on siis ihmi-
sen toiminnan tutkimista, jossa luodaan uutta toimintaa tai parannetaan jo ole-
massa olevia toimintatapoja. (Heikkinen 2006, 16–20.)  
 
Tässä opinnäytetyössä emme ajallisesti pystyneet toteuttamaan kuin yhden syk-
lin. Tämän vuoksi opinnäytetyömme ei ole toimintatutkimus, mutta sen piirteitä oli 
vahvasti mukana. Näitä piirteitä olivat muun muassa uuden toiminnan luominen, 
lasten osallisuus toimintaan sekä toiminnan tavoitteellisuus ja tavoitteiden jatkuva 
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arviointi. Toimintatutkimuksen viimeiseen vaiheeseen kuuluu reflektointi sekä jat-






Suunnittelun aloitimme kehittelemällä ideaa tutorlapsitoiminnasta, jonka jälkeen 
ideaa lähdettiin tarjoamaan päiväkodille. Päiväkoti oli kiinnostunut ideastamme ja 
pidimme muutaman yhteisen palaverin, jossa suunnittelimme käytännön asioita, 
toiminnan etenemistä sekä aikataulua. Käytännön asioihin kuuluivat kohderyh-
män lasten, tutorlasten sekä toimintatilojen valinta. Lisäksi keskustelimme toimin-
taan tarvitsemiemme välineiden käytöstä sekä koko toiminnan sisällöstä. Aika-
tauluksi sovimme yhden tapaamiskerran viikossa. Ajallisesti tapaamiskerrat si-
joittuivat aamupäivään, ennen lasten ulkoilua ja lounasta. Tapaamiset olivat ke-
vään 2014 aikana. Käytännön järjestelyjen jälkeen teimme suunnitelman opin-
näytetyöstämme.  
 
Opinnäytetyössämme keskeisiksi käsitteiksi nousivat vertaistuki, vertaissuhteet 
päivähoidossa sekä uusi käsitteemme tutorlapsitoiminta. Suunnitelman teon jäl-
keen kirjoitimme toimeksiantosopimukset (liite 2) päiväkodin johtajan kanssa ja 
tutkimusluvat (liite 3) Joensuun kaupungin päivähoidon johtajan kanssa. Kun 
olimme saaneet luvat toiminnallemme, laadimme saatekirjeet (liite 4) ja samalla 
haimme vanhemmilta lupaa lasten osallistumisesta toimintaamme. Kaikki kohde-




9.2 Prosessin vaiheet 
 
Tutorlapsitoiminta etenee prosessimaisesti (kuvio 1). Aloitimme toiminnan pien-
ryhmän ja tutorlasten valinnoilla. Päiväkodin henkilökunta oli keskustellut asiasta 
ja he olivat pohtineet toimintaamme sopivan pienryhmän. Kun henkilökunta oli 
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valinnut ryhmän, pidimme pienimuotoisen palaverin heidän kanssaan, jossa kes-
kustelimme pienryhmän lapsien tarpeista ja siitä, millaista toimintaa heidän kans-
saan olisi hyvä harjoittaa. Palaverin yhteydessä tapasimme myös lapset ja ker-
roimme heille, keitä me olemme ja mitä olimme tulossa tekemään heidän kans-
saan. Henkilökunta oli myös alustavasti pohtinut tutorlapsiehdokkaita ja sitä, 
mistä ryhmästä mahdolliset tutorlapset voisivat löytyä. Pidimme pienen palaverin 
vanhempien lasten ryhmän henkilökunnan kanssa, jossa kerroimme opinnäyte-
työmme ideasta ja tutorlasten tarkoituksesta ja he kertoivat, että heillä oli tiedos-
saan sopivia lapsia toimintaamme. Seuraavalla käyntikerralla tapasimme myös 
tutorlapset ja kerroimme heille toiminnastamme sekä alustavasti heidän roolis-
taan siinä.  
 
Aloitusvaiheesta siirryimme kartoitusvaiheeseen (kuvio 1). Kartoitusta teimme 
yhdessä pienryhmän ja tutorlasten kanssa erilaisten toiminnallisten harjoitteiden 
sekä henkilökunnan kanssa käytyjen keskustelujen avulla. Kirjoitimme havainto-
jamme ylös ja keskustelimme kahdestaan sekä henkilökunnan kanssa asioista, 
joita toiminnassa olisi hyvä nostaa esille. Kokosimme havainnoista tehdyn doku-
mentoinnin pohjalta teemat, joita tulisimme käsittelemään toiminnassamme. En-
sin ajatuksena oli tehdä niin sanotut teemaviikot, jotka tarkoittaisivat sitä, että jo-
kaisena viikkona käsittelisimme uutta teemaa. Pohdinnan jälkeen totesimme, että 
aika ei riittäisi teemaviikkojen pitämiseen, joten päätimme yhdistellä käsiteltäviä 
teemoja ja nostaa mielestämme tärkeimpiä teemoja esille useammilla eri ker-
roilla. 
 
Kartoituksessa valitsimme teemoiksemme itseluottamuksen, rohkeuden, keskit-
tymisen sekä ryhmässä toimimisen. Kartoituksen jälkeen perehdytimme tutorlap-
set toimintaan ja aloitimme tutustumisen jo kartoitusvaiheessa. Ensin teimme tu-
torlasten kanssa toiminnallisia harjoitteita, joissa pohdittiin omaa osaamista ja 
sitä, missä asioissa he ovat taitavia. Näin lapsia rohkaistiin tulevaan tutortoimin-
taan. Ensimmäisellä kerralla pohdimme myös yhdessä tutorlasten kanssa heidän 
rooliaan tutorlapsena. Pohdimme muun muassa tilanteita, joissa he voisivat aut-
taa pienempiä, millainen on hyvä tutorlapsi ja mitä heidän mielestään tutorlap-
sena olo heidän mielestään tarkoittaa. Sanan tutorlapsi voi olla viisivuotiaalle 
hankala käsittää, joten me käytimme lasten kanssa heille tutumpia sanoja, kuten 
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”apuohjaajia” ja ”pikkuapulaisia”. Näin lapsi ymmärtää helpommin oman roolinsa 
ja tehtävänsä ryhmässä. Muutaman kerran tutorlapset olivat myös mukana, kun 
tapasimme pienryhmää. Havaitsimme, että aikaisessa vaiheessa aloitettu tutus-
tuminen ja tiiviinä ryhmänä toimiminen teki ryhmäytymisestä helpompaa (kuvio 





Kuvio 1. Tutorlapsitoiminnan prosessin vaiheet. 
 
Ryhmäytymisvaiheessa lapset tutustuivat toisiinsa sekä meihin erilaisten toimin-
nallisten menetelmien, kuten leikkien ja pelien avulla. Ryhmäytymisvaiheessa py-
rimme mukavaan yhdessä tekemiseen ja siihen, että lapsilla olisi tilaisuus sisäis-
tää idea ryhmästä ja sen jäsenistä. Samalla myös tutorlapset saivat pikkuhiljaa 
toimia niin sanottuina apuohjaajina ja ottaa ohjaajan roolia. Ryhmäytymisvaihee-
seen liitimme myös tutustumiskerran isojen puolelle. Tutustumiskertaan sisältyi 
tutorlasten ohjauksella isojen puolen tilojen ja toimintojen esittely sekä yhteisesti 
vapaa leikkiminen isojen puolella.  
 
Ryhmäytymisvaiheen jälkeen kartoitusvaiheessa valitsemamme ”teemat”, eli it-
seluottamus, rohkeus, keskittyminen sekä ryhmässä toimiminen alkoivat (kuvio 












muassa erilaisia pelejä, leikkejä, aistiratoja, liikunnallisia harjoitteita, seikkailupe-
dagogiikkaa mukaillen satuseikkailuja, musiikkia sekä piirtämistä. Pyrimme jokai-
sella tapaamiskerralla tekemään harjoitteita yhden tai kahden teeman ympärillä. 
Kerroimme lapsille jokaisen toimintahetken alkaessa, millaista toimintaa kysei-
sellä kerralla on ja mihin teemaan toiminta liittyy.  
 
Kerroimme lapsille alusta alkaen, että toiminnallamme on alku ja se myös loppuu 
kevään mittaan. Lopetimme prosessimme juhlaan (kuvio 1), joka pidettiin päivä-
kodin liikuntasalissa. Ennen viimeistä kertaa kysyimme lapsilta toiveita ja ideoita 
juhlan sisältöön. Lasten toiveena olivat temppuradat ja musiikki, joten järjestimme 
heille viimeisen kerran kunniaksi pienimuotoisen diskon. Juhlan lopussa muiste-
limme yhdessä, mitä kaikkea kevään aikana tehtiin ja millaisia ajatuksia ja tun-
teita tekemämme harjoitteet lapsissa herättivät. Viimeiseksi jaoimme lapsille kun-
niakirjat toimintaan osallistumisesta. 
 
 
9.3 Toiminnan kuvaus 
 
Jokainen kerhokerta alkoi aina samalla tavalla. Aloitimme jokaisen kerran kan-
nustusjuoksuleikillä (liite 5). Halusimme aloittaa jokaisen kerran samalla tavalla. 
Ajatuksena oli, että se toisi lapsille turvallisuuden tunnetta ja kertoisi lapsille heti 
alusta, että tapaamisessa oli kyse tutorlapsitoiminnasta. Kannustusjuoksu oli 
myös hyvä keino meille arvioida lasten uskallusta osallistua toimintaan ja jokai-
sella kerralla toistuvan harjoituksen avulla oli mahdollista arvioida lapsen uskal-
luksen ja itseluottamuksen lisääntymistä.  
 
Aloituksen jälkeen kerroimme, mitä kyseisenä kertana tehtäisiin ja mihin teemaan 
se liittyi. Toimintaosiossa tehtiin teemaan liittyviä harjoitteita, joissa tutorlapset 
toimivat pienempien lasten tukena ja avustivat heitä. Esimerkiksi rohkeutta käsit-
televällä teemakerralla harjoitteena oli aistihuone. Aistihuoneeseen olimme ra-
kentaneet radan, jossa lattialla oli erilaisista materiaaleista tehty polku, jota pitkin 
lapsi kulki silmät sidottuina ohjaajan avustuksella. Tutorlasten tehtävänä oli roh-
kaista pienempiä menemällä huoneeseen ensin itse ja sen jälkeen rohkaisemalla 
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muita huoneen ulkopuolella. Kun kaikki olivat käyneet aistiradan läpi, keskuste-
limme yhdessä tunteista, joita aistirata herätti ja siitä, miltä materiaalit tuntuivat. 
Aina toimintavaiheen jälkeen keskustelimme kyseisestä kerrasta ja pohdimme 
millaisia ajatuksia erilaiset harjoitteet herättivät. Lopuksi kaikki saivat käydä kat-
somassa ja kokeilemassa aistiradan materiaaleja ilman että silmät olivat sidot-
tuina. 
 
Lopussa pidimme rauhoittavan leikin, jonka jälkeen lähdettiin takaisin omalle 
osastolle. Rauhoittavan leikin tarkoituksena oli osoittaa, että tapaaminen oli päät-
tymässä ja samalla myös rauhoittaa lasta ennen tapaamiskerran loppua. Saa-
toimme lapset omille osastoilleen, joko niin, että pienemmät lapset saattoivat tu-




9.4 Arviointi ja palaute sekä niiden merkitys 
 
Kysyimme lapsilta jokaisen kerran jälkeen sanallista palautetta harjoitteista. Toi-
minnan puolessa välissä pidimme suuremman väliarvioinnin (kuvio 1), jossa poh-
dimme työelämänohjaajamme kanssa toimintaamme. Ohjaaja kertoi, että lapset 
tulevat mielellään toimintaamme ja toimintamme on heille mieleistä. Kysyimme, 
onko ohjaaja huomannut muutoksia lapsissa, esimerkiksi rohkeudessa tai muissa 
teemojemme osa-alueissa. Ohjaajan kanssa keskusteltuamme totesimme, että 
niin lyhyellä aikavälillä tapahtuvalla toiminnalla ei ollut ollut vielä muutoksia lap-
sen päivittäisiin toimiin, mutta omissa toimintahetkissämme olimme havainneet 
muutoksia lapsien kohdalla silloin, kun he toimivat kyseisen ryhmän jäseninä.  
 
Toiminnan edetessä pohdimme koko ajan toiminnan ohella lasten kanssa tun-
teita, ajatuksia ja oivalluksia, joita toiminta herätti. Reflektoimme tätä myös kes-
kenämme. Toiseksi viimeisellä kerralla pidimme lasten kanssa laajemman arvi-
ointikerran (kuvio 1), jolloin lapset saivat piirtää tutorlapsitoiminnasta mieleen jää-
neitä asioita. He kertoivat myös käsinukkepupulle, jota toinen meistä esitti, mitä 
mieltä he olivat toiminnasta ja oliko asioita, joita he olisivat halunneet tehdä toisin. 
Lisäksi keräsimme jokaiselta lapselta pienimuotoisen sadun sadutuksen keinoin 
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niin, että lapsilla oli tarinaan apulauseita, joita he saivat täydentää. Sadussa tuli 
ilmi lasten mielipiteitä toimintakerroista ja tutorlasten kanssa tehdystä yhteis-
työstä. 
 
Lasten lisäksi pyysimme palautetta myös henkilökunnalta. Työelämäohjaajamme 
oli mukana muutamilla toimintakerroilla ja antoi suullista palautetta toiminnasta. 
Suurimmaksi osaksi arviointimme toiminnan aikana koostui omista havainnois-
tamme ja lasten toiminnan arvioinnista. Keskenämme pidimme toiminnan puo-
lessa välissä sekä sen lopussa suuremmat arvioinnit, joissa listasimme ylös esiin 
tulleita asioita ja arvioita toiminnasta.  
 
 
9.5 Tuotoksena menetelmäopas 
 
Tuotoksena opinnäytetyömme toiminnallisesta vaiheesta on tutorlapsitoimin-
nasta tehty menetelmäopas. (liite 5) Opas jää päiväkodin työntekijöiden käyttöön, 
jolloin menetelmää voidaan hyödyntää lasten siirtymävaiheiden tukemiseen jat-
kossakin. Oppaamme tavoite on kuvata tutorlapsitoiminnan mallia siten, että sitä 
voidaan soveltaa erilaisille pienryhmille ja päiväkodeille heidän tarpeidensa mu-
kaan. Mielestämme menetelmän käyttöönottoa helpottaa sen sovellettavuus ja 
selkeä tutorlapsitoiminnan runko. Osallistimme lapsia oppaan tekoon siten, että 
yhden lapsen piirros on oppaan kansikuvana. 
 
Oppaassa kerrotaan tutorlapsitoiminnan prosessi kohta kohdalta. Se sisältää 
myös vinkkejä ja ohjeet jokaisen prosessin vaiheen toteuttamiseen. Lisäksi jokai-













10.1 Tutorlapsitoiminnan merkitys ja arviointi 
 
Tutorlapsitoiminta on uusi menetelmä tukea lasta tämän siirtyessä uuteen ryh-
mään. Siinä korostuvat lapsilähtöinen toiminta sekä lapsen osallisuus. Heikan, 
Hujalan, Turjan & Fonsénin (2011, 55) mukaan pienryhmätoiminnalla pystytään 
realistisempaan lapsen havainnointiin. Tällöin mahdollistuu myös lapsen yksilö-
kohtaisempi arvioiminen. Tutorlapsitoimintaa toteutetaan tämän takia pienryhmä-
toimintana. Tämä mahdollistaa lapsen yksilöllisen huomioimisen ja tämän yksi-
löllisiin tarpeisiin vastaamisen. Tutorlapsitoiminta rakentuu lasten keskinäisten 
vertaissuhteiden ympärille ja mallintamisen ympärille. Storvik-Sydänmaa yms. 
(2012, 42–44) tarkentaakin, että lapsen on tärkeää oppia tulemaan toimeen tois-
ten lasten kanssa ja viestittää omia tarpeitaan muille. Toimiessaan vuorovaiku-
tuksessa toisten kanssa lapsi oppii muun muassa sosiaalisia taitoja. Myös Lehti-
sen (2001, 80–82) mukaan lasten on huomattu olevan taitavampia lasten keski-
näisissä vertaissuhteissaan, sillä he kykenevät mukautumaan erilaisiin sosiaali-
siin tilanteisiin ja tuottamaan tahtomiaan muutoksia vuorovaikutuksessaan. Tu-
torlapsitoiminnan merkitys on mahdollistaa lapselle luontainen tapa oppia ja 
luoda kontakteja vertaisiinsa.  
 
Tavoitteenamme oli selvittää, voiko tutorlapsitoiminnalla tuoda päivähoitoon yk-
silöllisempää huomiointia, tukea ja mahdollistaa lapselle keinon mallioppia isom-
malta lapselta. Onnistuessaan tutorlapsitoiminta lisäisi päiväkotiympäristöön yh-
teistyötä ja saumattomuutta eri ryhmien välillä, jolloin lapsen siirtyminen ryhmästä 
toiseen ei ole lapselle niin suuri muutos. Varhaiskasvatuksessa lapsen hyvinvoin-
tia edistävät mahdollisimman pysyvät ja turvalliset ihmissuhteet (Stakes 2005b, 
15–17). Tutorlapsitoiminta tukee lapsen turvallisuuden tuntua, kun siinä tutustu-
taan vaiheittain uuteen ympäristöön sekä ihmisiin. Tällöin muutoksen käsittele-




Toimintavaiheen aikana huomasimme lapsissa selvää muutosta. Esimerkiksi osa 
lapsista oli alussa hyvin arkoja osallistumaan erilaisiin harjoituksiin. Toimintavai-
heen loppupuolella havaitsimme heissä rohkeutta osallistua ja toimia ryhmän jä-
senenä oma-aloitteisesti. Alussa oli havaittavissa arkuutta tehdä asioita itsenäi-
sesti ja usein lapset tarvitsivat toimintaan parin, jotta he uskalsivat osallistua. Lop-
puvaiheessa uskallus oli kasvanut niin, että harjoitukset onnistuivat myös itsenäi-
sesti ilman paria.  
 
Väliarvioinnin aikana pohdimme yhdessä työelämäohjaajan kanssa, näkyvätkö 
muutokset myös tutorlapsitoiminnan ulkopuolella. Työelämäohjaaja kertoi heidän 
ryhmänsä dynamiikan olevan edelleen melko samanlaista. Pohdimme, että pi-
demmällä aikavälillä tapahtuvan toiminnan vaikutukset näkyisivät todennäköi-
semmin myös lasten arjessa tutorlapsitoiminnan ulkopuolella. Olimme yhtä mieltä 
työelämäohjaajan kanssa siitä, että lapset nauttivat toiminnasta ja saamastaan 
huomiosta. Toiminta antoi heille itseluottamusta ja tilaisuuden tuoda äänensä 
kuuluviin.  
 
Tavoitteenamme oli myös havaita pienryhmän yhtenäiset tarpeet ja luoda teemat 
ja toiminta niiden ympärille. Toiminnassa oli myös tärkeää käyttää harjoituksia, 
jotka olivat tarkoituksenmukaisia. Tarpeiden havaitseminen sinänsä oli helppoa, 
sillä päiväkodin henkilökunta oli valinnut ryhmään lapsia, joilla oli melko yhtene-
vät tarpeet. Suunnitteluvaiheessa tarpeiden siirtäminen teemoiksi oli melko help-
poa yhdistelemällä esiin nousseita tarpeita saman teemaan. Esimerkiksi kun tar-
peena oli vuoron odottamisen harjoittelu ja toisen kuunteleminen, teemaksi vali-
koitui keskittyminen.  
 
Teemaan valikoidut harjoitukset täytyi suunnitella tavoitteellisiksi. Esimerkiksi, 
kun teemana oli keskittyminen tuli harjoituksissa tavoitteena olla vuoron odottelu 
ja toisen kuuntelemisen harjoittelu, jolloin lapsen tarpeet huomioitiin. Pohdimme 
sitä, että olisimme voineet kuitenkin kirjata harjoitukset paremmin ja arvioida jo-
kaisen harjoituksen toimivuutta ja vaikutusta lapseen yksityiskohtaisemmin. Toi-
minnan aikana huomasimme keskittyvämme liikaa kokonaisiin teemoihin, vaikka 
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näin jälkikäteen ajateltuna yksittäiset harjoitukset olisivat antaneet enemmän tart-




10.2 Jatkotutkimus- ja kehittämisideat 
 
Mielestämme tutorlapsitoiminta on lapsia osallistava ja lapsilähtöinen mene-
telmä, jota haluaisimme nähdä kehitettävän. Tutorlapsitoiminnan avulla on mah-
dollista ylläpitää ja tukea lapsen mallioppimista ja luontaista tapaa oppia vertais-
suhteessa toiseen kehityksessä edempänä olevaan lapseen. Tämä opinnäytetyö 
tuo esille tutorlapsitoiminnan lähtökohdat, mutta menetelmä kaipaa vielä toistoja 
ja kehittämistä.  
 
Jos tutorlapsitoimintaa jatkettaisiin ja sitä kehitettäisiin eteenpäin, sen toimivuutta 
ja vaikutuksia voitaisiin tutkia esimeriksi laadullisin menetelmin. Laadullisessa tut-
kimuksessa voitaisiin tarkastella toiminnassa mukana olleiden ohjaajien ja lap-
sien kokemuksia ja ajatuksia toiminnan hyödyistä. Lisäksi voitaisiin osallistaa las-
ten vanhempia tutkimukseen ja kysyä heiltä, miten toiminta on vaikuttanut lapsen 
suhtautumiseen toiseen ryhmään siirtymisestä. Myös määrällinen tutkimus voi-
taisiin toteuttaa niin, että tutorlapsitoiminnassa mukana olleilta työntekijöiltä ky-
syttäisiin mielipiteitä toiminnasta.  
 
Itse tutorlapsitoimintaa voisi kehittää niin, että sille luotaisiin selkeämmät arvioin-
timenetelmät, joilla saataisiin luotettavaa tietoa menetelmän toimivuudesta. Me-
netelmää voisi myös kehittää niin, että pienemmät lapset pääsisivät enemmän 
mukaan isompien lasten arkeen, esimerkiksi olemalla kokonaisen päivän isom-
pien osastolla tutorlasten opastuksella. Myös tutorlasten roolia voisi selkeyttää ja 
luoda selkeämmät tavoitteet tutorlapsille. Menetelmä hyödyttäisi kaikkein eniten 
silloin, kun lapsi pääsisi tutustumaan juuri sille osastolle, johon hän on siirty-
mässä. Näin hän tutustuisi uusiin ryhmäläisiin, tiloihin ja ohjaajiin, jolloin siirtymi-




10.3 Luotettavuus ja eettisyys 
 
Ennen toiminnan aloittamista laadimme kirjallisen saatekirjeen lasten vanhem-
mille. Kirjeessä kerroimme opinnäytetyömme sisällöstä, tutorlapsitoiminnasta 
menetelmänä ja miten sen ideasta osallistaa lapset toimintaan. Kirjeessä pyy-
simme myös kirjalliset luvat lasten vanhemmilta toimintaan osallistumisesta. 
Haimme myös tutkimuslupaa Joensuun kaupungilta sekä kirjoitimme toimeksian-
tosopimuksen Huvikummun päiväkodin kanssa.  
 
Pidimme tärkeänä, että lapsen osallistuminen toimintaamme oli vapaaehtoista. 
Varsinkin tutorlasten tuli olla tietoisia tehtävästään ja halukkaita osallistumaan 
toimintaan. Meitä molempia koskee salassapitovelvollisuus ja toimme sen esille 
niin päiväkodin henkilökunnalle, lapsille kuin lasten vanhemmille.  
 
Tutorlapsitoiminnan luotettavuuden arvioinnissa pohdimme arvioinnin yksipuoli-
suutta. Toiminta toteutui pääasiassa meidän ja lasten välillä, joten ainoa mittari 
toiminnan arvioinnissa oli lapsilta saatu palaute sekä meidän kokemuksemme 
tutorlapsitoiminnan merkityksestä ja toimivuudesta. Lapsilta saadussa palaut-
teessa pohdimme vastausten luotettavuutta ja sitä, missä määrin heidän pa-
lautettaan pystyisi hyödyntämään toiminnan arvioinnissa. Lapsia haastatellessa 
on vaikea välttyä tahattomalta johdattelulta, jolloin palaute ei välttämättä ole täy-
sin lapsen omaa. On myös vaikea arvioida, ymmärtääkö lapsi täysin, mitä häneltä 
kysytään. Menetelmän luotettavuuden ja sen vaikutusten arviointiin tarvittaisiin 
useampisyklinen toimintatutkimus, jolloin nähtäisiin esimerkiksi se, millainen mer-
kitys tutorlapsitoiminnalla on lasten siirtymävaiheiden tukijana.  
 
Oma kokemuksemme tutorlapsitoiminnasta oli myönteinen, sillä huomasimme 
selkeää kehitystä lapsissa, vaikka toiminta-aika oli suhteellisen lyhyt. Olisimme 
kuitenkin halunneet jatkaa tutorlapsitoiminnan kehittämistä niin, että olisimme 
käyneet läpi useamman syklin, esimerkiksi joko saman tai eri ryhmän kanssa. 
Näin olisimme voineet parantaa tutorlapsitoimintaa menetelmänä ja saanet sille 




10.4 Oma ammatillinen kasvu ja oppimisprosessi 
 
Sosiaalialan kompetensseihin kuuluu muun muassa sosiaalipedagoginen asia-
kasosaaminen sekä reflektiivinen kehittämisosaaminen. Sosiaalipedagogiseen 
asiakasosaamiseen kuuluu asiakasta osallistavan vuorovaikutussuhteen luomi-
nen, asiakkaan tarpeiden ja voimavarojen kartoittaminen kontekstisidonnaisesti, 
eri työmenetelmien soveltaminen tarkoituksenmukaisesti ja niiden arvioiminen 
sekä erilaisten asiakasryhmien ohjaaminen tavoitteellisesti. Reflektiiviseen kehit-
tämisosaamiseen kuuluu muun muassa reflektiivisen, tutkivan ja kehittävän työ-
otteen sisäistäminen, uuden tiedon tuottaminen sekä kehittämistyön suunnitte-
lun, toteuttamisen ja arvioinnin osaaminen. (Karelia-ammattikorkeakoulu 2014) 
Nämä kompetenssit olivat keskeisesti osana opinnäytetyötämme ja tutorlapsitoi-
minnan kehittämistä ja toteuttamista.  
 
Sosiaalipedagogisen asiakastyön kompetensseista lapsen osallistumisen ja lap-
sen tarpeiden kartoittamisen liitimme tutorlapsitoiminnan prosessiin onnistu-
neesti. Pohdimme, että lapsia olisimme voineet ottaa vielä enemmän mukaan 
suunnitteluprosessiin, mutta aikataulullisesti se oli meille haastavaa. Lapset olivat 
mukana lähinnä toiminnassa itsessään sekä toiminnan arvioinnissa. Koko tutor-
lapsitoiminta oli kehittämistyötä sekä uuden tiedon ja menetelmän luomista. Siinä 
sovelletaan monenlaisia sosiaalialan työmenetelmiä, kuten vertaistoimintaa, luo-
via menetelmiä sekä pienryhmätoimintaa.  
 
Kehittämistyönä tutorlapsitoiminta oli haastavaa, sillä aikaisempia tutkimuksia tai 
kokeiluja varhaiskasvatuksen kentältä ei ollut. Etsimme vaikutteita tutorlapsitoi-
mintaan muun muassa koulumaailman tukioppilas- ja kummioppilastoiminnasta 
ja lisäsimme siihen sosiaalipedagogisia piirteitä. Ammatillisen kasvun kannalta 
merkittävintä oli uuden toiminnan luominen ja kaikkien prosessin aikana tapahtu-
neiden valintojen perustelu. Myös tavoitteiden ylläpitäminen koko prosessin ajan 
oli haastavaa ja ammatillisesti kasvattavaa.  
 
Toiminnan arviointi oli merkittävässä osassa tutorlapsitoiminnan luomisessa. Jat-
kuva arviointi oli myös raskasta, sillä vertailupohjaa meillä ei ollut, koska mene-
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telmä on uusi. Tavoitteiden laatimisen jälkeen tiesimme mitä arvioida, mutta kei-
not, jolla arviointia tehtäisiin, tuntuivat haastavalta löytää. Lasten kanssa tehtä-
vässä arvioinnissa haastavaa on saada johdattelematonta tietoa. Tämä tuli ottaa 
huomioon arviointikysymysten asettelussa. Arviointia helpotti meidän keskeinen 
reflektointi sekä lukupiireissä käydyt keskustelut tavoitteista ja niiden toteutumi-
sesta. Meillä molemmilla oli yhtenäinen näkemys koko prosessin ajan siitä, mitä 
tutorlapsitoiminta on ja mitkä sen tavoitteet ovat. Yhteinen näkemys ja aiemmat 
kokemukset yhdessä työskentelystä helpottivat yhteisten arviointikriteerien laati-
mista ja prosessin tavoitteellista ohjaamista.  
 
Kuvio 2. Meidän oppimisprosessimme 
 
Kuviossa 2 avaamme oppimisprosessiamme opinnäytetyöprosessin aikana. Ai-
kaisemman tiedon ja osaamisen kautta kehittelimme tutorlapsitoiminnan idean. 
Kun tutorlapsitoiminnan idea keksittiin, aloimme tehdä siihen liittyvää kirjallisuus-
katsausta, jossa tutorlapsitoiminnan idea syventyi ja tarkentui. Kirjallisuuskat-
sausta käytimme hyväksi opinnäytetyön suunnittelussa ja koko prosessi alkoi ra-
jautua lukupiirien ja työelämänohjaajan kanssa käytyjen keskustelujen myötä. 
Opimme suunnitelman tekovaiheessa ottamaan huomioon monia kehittämistyötä 
rajaavia asioita, kuten aikataulua, resursseja sekä realistista tavoitteiden asette-
lua. Tämä oppiminen tapahtui pitkälti meidän kahden välisissä keskusteluissa 
sekä lukupiireissä. Tämä oppiminen tapahtui toiminnan suunnitteluvaiheessa 
(kuvio 2). 




























Toimintavaiheessa (kuvio 2) suurimpia oppimisen paikkoja olivat suunnitelman 
uudelleen mukauttaminen tilanteen mukaan, tavoitteiden mielessä pitäminen, 
niitä kohti kulkeminen sekä jatkuva oman toiminnan reflektointi. Tutorlapsitoi-
minta oli pitkälti kehittämistyötä ja siinä huomasimme, että vaikka toimintaa suun-
nitellaan etukäteen, se harvoin toteutuu sellaisenaan ilman muutoksia. Poh-
dimme, kuinka paljon ammatillista osaamista suunnitelman soveltaminen tilan-
teen mukaan tarvitsee. Myös alkuperäisen idean muuttaminen tilanteen ja koh-
deryhmän mukaan vaatii kykyä pohtia, mikä on toiminnalle oleellista ja ketä var-
ten toimintaa tehdään.  
 
Raportointivaiheessa kokonaisuuden näkeminen ja sen raportointi oli oppimisti-
lanne (kuvio 2). Myös oleellisen ja epäoleellisen tiedon havaitseminen raportoin-
tivaiheessa oli usein haastavaa.  Toiminnan merkityksen pohtiminen objektiivi-
sesti oli haastavaa, sillä olemme luoneet tutorlapsitoiminnan itse, joka teki mer-
kityksen arvioimisesta haasteellista. Tällöin asian tarkastelu ulkopuolisen silmin, 
myös sen heikkouksien ja epäonnistumisien näkeminen, oli opettavaista. Kehit-
tämiskohtien esilletuominen tuntui luontevalta jatkoideoinnissa (kuvio 2), jolloin 
meidän kokemukset toimisivat suunnannäyttäjinä seuraavalle, joka jatkaisi tämän 
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